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ABSTRACT 
 
Fajri, Wahyuni. 2012. The Ability of Retelling Story of the Eleventh Grade 
Students of SMK Rohmatul Ummah Jekulo Kudus in the Academic Year 
2011/2012 Taught by Using Cartoon Film. Skripsi. English Education 
Department, Teacher Training and Education Faculty Muria Kudus 
University. Advisors: (i) Fajar Kartika, SS, M.Hum (ii) Mutohhar, S.Pd, 
M.Pd 
 
Key words: retelling story ability, cartoon film 
 
Retelling story is an important ability to support the speaking skill better. 
Beside speaking skill is one of the important and essential skills that must be 
practiced to communicate orally. Therefore, the teacher must use the appropriate 
teaching media to practice the students so that they are able to speak English 
actively. Cartoon film is one of the alternative teaching media that can be used in 
teaching English in order to the students speak English easily in retelling story. In 
this research, the writer uses cartoon film as a teaching media in teaching English. 
The purpose of this research is to find out the ability of retelling story of 
the eleventh grade students of SMK Rohmatul Ummah Jekulo Kudus in the 
academic year 2011/2012 before being taught by using cartoon film. To find out 
the ability of retelling story of the eleventh grade students of SMK Rohmatul 
Ummah Jekulo Kudus in the academic year 2011/2012 after being taught by using 
cartoon film. To find out the significant difference between the ability of retelling 
story of the eleventh grade students of SMK Rohmatul Ummah Jekulo Kudus in 
the academic year 2011/2012 before and after being taught by using cartoon film. 
The writer conducted an experimental research which used quasi 
experimental design. In applying this experiment, the writer used one group 
pretest-posttest design. The research was conducted in the eleventh grade of SMK 
Rohmatul Ummah Jekulo Kudus in academic year 2011/2012. The number of the 
students in the classroom was 28 students. The writer used oral test as an 
instrument to gather the data. 
The result of the research shows that the ability of retelling story of the 
eleventh grade students of SMK Rohmatul Ummah Jekulo Kudus in the academic 
year 2011/2012 before being taught by using cartoon film can be categorized as 
“sufficient”. From the calculation, the Mean of this pretes is 58.71 and deviation 
standard is 9.14. Meanwhile, the result of the ability of retelling story of the 
eleventh grade students of SMK Rohmatul Ummah Jekulo Kudus in the academic 
year 2011/2012 after being taught by using cartoon film can be categorized as 
“good”. The mean of this posttest is 73 and deviation standard is 9.02. In the level 
of significance 0.05 and degree of freedom 27 there is a significant difference 
between the ability of retelling story of the eleventh grade students of SMK 
Rohmatul Ummah Jekulo Kudus in the academic year 2011/2012 before and after 
being taught by using cartoon film. It is shown from the calculation result of t-
observation is 16.64 and the t-table is 2.025. In other words, t-observation is 
higher than t-table (to = 16.64> tt = 2.025). 
 
x 
Based on the result above, the students are more active to express their 
idea in retelling story by using cartoon film. This proves that cartoon film can 
improve the retelling story ability of the student, so it is suggested that the English 
teacher uses cartoon film as a medium the teacher can give motivation to the 
students to learn English in more enjoyable and interesting ways.  
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ABSTRAKSI 
 
Fajri, Wahyuni. 2012. Kemampuan Menceritakan Kembali pada Siswa Kelas XI 
SMK Rohmatul Ummah Jekulo Kudus Tahun Ajaran 2011/2012. 
Skripsi. Program Studi Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu 
Pendidikan, Universitas Muria Kudus. Penguji: (i) Fajar Kartika, SS, 
M.Hum (ii) Mutohhar, S.Pd, M.Pd 
 
Kata kunci: kemampuan menceritakan kembali, film kartun 
 
Menceritakan kembali adalah kemampuan yang sangat penting untuk 
membantu kemampuan berbicara dengan baik. Disamping kemampuan berbicara 
adalah salah satu kemampuan penting dan pokok yang harus dilatih untuk 
berkomunikasi secara langsung. Oleh karena itu, guru harus menggunakan 
pengajaran media yang tepat untuk melatih siswa sehingga mereka dapat 
berbicara bahasa Inggris dengan aktif. Kartun film adalah salah satu pilihan 
pengajaran media yang dapat digunakan didalam pengajaran bahasa Inggris agar 
siswa berbicara bahasa Inggris dengan mudah didalam menceritakan kembali. 
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan kartun film sebagai pengajaran media 
didalam pengajaran bahasa Inggris. 
Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menemukan apakah kemampuan 
menceritakan kembali pada siswa kelas sebelas SMK Rohmatul Ummah Jekulo 
Kudus pada tahun ajaran 2010/2011 sebelum mereka diajarkan dengan 
menggunakan kartun  film. Untuk menemukan apakah kemampuan menceritakan 
kembali pada siswa kelas sebelas SMK Rohmatul Ummah Jekulo Kudus pada 
tahun ajaran 2011/2012 sesudah mereka diajarkan dengan menggunakan kartun 
film. Untuk menemukan apakah kemampuan menceritakan kembali pada siswa 
kelas sebelas SMK Rohmatul Ummah Jekulo Kudus pada tahun ajaran 2011/2012 
antara sebelum dan sesudah mereka diajarkan dengan menggunakan kartun film. 
Penulis melaksanakan penelitian eksperiment  yang menggunakan bentuk 
eksperiment semu. Dalam menerapkan eksperiment ini, penulis menggunakan 
satu kelompok bentuk pretest dan post test. Penelitian dilaksanakan terhadap 
siswa kelas sebelas SMK Rohmatul Ummah Jekulo Kudus pada tahun ajaran 
2011/2012. Penulis menggunakan ujian lisan sebagai instrumen untuk 
mengumpulkan data. 
Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa kemampuan menceritakan 
kembali pada siswa kelas sebelas SMK Rohmatul Ummah Jekulo Kudus pada 
tahun ajaran 2011/2012 sebelum mereka diajarkan dengan menggunakan kartun 
film dapat dikategorikan sebagai “cukup”. Dari hasil perhitungan, rata-rata pretest 
ini 58.71 dan standar deviasi 9.14. Sementara, hasil dari kemampuan 
menceritakan kembali pada siswa kelas sebelas SMK Rohmatul Ummah Jekulo 
Kudus pada tahun ajaran 2011/2012 sebelum mereka diajarkan dengan 
menggunakan kartun film dapat dikategorikan sebagai “baik”. Mean dari posttest 
ini 73 dan standar deviasi 9.02. Pada level signifikan 0.05 dan derajat kebebasan 
27 ada perbedaan yang signifikan antara kemampuan menceritakan kembali pada 
siswa kelas sebelas SMK Rohmatul Ummah Jekulo Kudus pada tahun ajaran 
 
xii 
2011/2012 sebelum dan sesudah mereka diajarkan dengan menggunakan kartun 
film. Itu dapat dilihat dari hasil perhitungan t-observasi adalah 16.64 dan t-table 
adalah 2.025. Dengan kata lain, t-observasi lebih besar dari t-table (to = 16.64> tt = 
2.025). 
Berdasarkan hasil di atas, siswa lebih kreatif dalam menyampaikan ide 
dalam menceritakan kembali. Ini membuktikan bahwa kartun film dapat 
menambah kemampuan menceritakan kembali pada siswa, sehingga itu 
disarankan bahwa guru bahasa Inggris menggunakan kartun film sebagai 
perantara guru dapat memberikan motivasi kepada siswa untuk mempelajari 
bahasa Inggris dengan lebih menyenangkan dan cara yang menarik. 
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